






































































karunianya,	 sehingga	 penulis	 dapat	 menyelesaikan	 Laporan	 Pelaksanaan	 Kerja	
Praktek	ini.	
 
Kerja	 Praktek	 ini	 merupakan	 matakuliah	 yang	 wajib	 ditempuh	 di	 program	 studi	
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